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Marcel
Madeleine
Myrinet SCI
TCP
VSock
NetAccess
multiplexed Madeleine interface
standard Madeleine interface TaskManager
JVM
Application
CORBA
Circuit
MPI DSM
Circuit interface
VSock interface
PadicoTM core
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